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二元经济条件下财政政策有效性的思考
陈松青
(厦门大学 财政金融系 ,福建 厦门 ,361005)
　　摘 　要 :近年来理论界对我国财政政策有效性的研究 ,主要是从经济转轨的角度来分析问题的 ,但忽视了
我国经济生活的另外一个非常重要的方面 ———二元经济结构问题。本文用二元经济理论工具分析了我国需
求不足的原因 ,提出二元经济条件下财政政策有效运行的若干选择。
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题。但我国是发展中的大国 ,幅员辽阔 ,从东部沿海平原到西部山区 ,地区间自然、社会、历史、
经济差异很大 ,也不可能平衡发展 ,在从传统农业社会向现代工业社会的转型中 ,一般“二元结
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手工劳动 ,劳动边际生产率很低 ,加上农村人口增长较快 ,存在着大量的隐性失业。而城市采
用机器大工业的生产方式 ,劳动生产率较高 ,并获得廉价的、无限供给的劳动力资源 ,从而获得
超额利润 ,这些超额利润被用于再投资 ,创造新的资本扩张 ,推动经济的增长。另一方面 ,城市
经济形态基本上是市场经济或正在向市场经济转轨 ,而农村自给自足的自然经济还占相对大
的比例 ,有专家估计自给性经济占 40 %左右。但是 ,相对于我国的经济增长速度 ,城乡二元经
济结构转换滞后 ,导致农村大量农业劳动力闲置 ,农村收入仅能维持生存 ,相应地只有温饱型
的需求。所以 ,农业 —非农业、农村 —城市二元结构转换滞后 ,人口流动和迁移受到限制 ,使过
剩劳动力无法优化配置 ,劳动生产率不能较快地提高 ,收入增长缓慢导致了需求不足。
　　(二)我国二元经济结构转换方式 ,导致需求的增长落后于经济的增长。根据二元经济理




过剩劳动力的转移而提高了农村未转移劳动力的边际生产率 ,从而也提高他们的收入 ;其次 ,
人口的流动和迁移 ,会产生各方面的需求 ,带动交通、住宅、饮食、商业等第三产业的繁荣 ,最终
推动国民经济的增长。但是 ,与其它发展中国家不同 ,我国农村劳动力的转移采取了发展乡镇
企业和农民进城打工的模式。这种方式实现了农村劳动力一定程度的转移 ,没有对城市居民














分布要与之相适应。但是 ,我国由于存在着二元经济结构 ,城乡收入悬殊 ,据 1998 年统计数
据 ,城乡消费性支出分别为人均 4331. 61 元/ 年和 1590. 33 元/ 年 ,而农村人口占全国总人口的
69. 6 %。这说明了我国社会收入阶梯等级少而级差大 ,为数过多的农村人口集中于收入较低
的阶层 ,并且各收入阶层的收入增长速度相差悬殊。这种城乡收入分布状态必然产生某些产
品的销售断层 ,使其销路狭窄 :想买的买不起 ,买得起的人由于需求已经饱和而不再买。这种
城乡巨大的收入断层导致了巨大的消费断层 ,造成许多产品滞销 ,导致一些城市企业停产或半
停产 ,使城市出现失业和半失业人口 ,这些城市中收入低的贫困阶层又产生了消费断层。我国
目前的宏观经济问题 ,主要是总需求的结构性矛盾 ,而不是总量问题 ,总量问题是次要矛盾。
　　(四)我国经济转轨 ,二元经济结构转换导致的制度变迁 ,对社会总需求产生重大影响。我
国一方面处于由传统计划经济向市场经济转轨的过程 ,另一个更深层次的变迁是处于工业化



















经济分析中 ,通常不把长期、结构和体制问题列入考察范围 ,或者以此作为前提给定 ,集中讨论
短期问题、总量问题和政策问题。具体地讲 ,西方国家实施的财政政策是在经济运行制度和结











二元经济结构问题 ,工业化和城市化的进程又大大滞后 ,所以我国财政政策的有效运行 ,就不
能仅仅着眼于短期效应 ,更要兼顾长期发展问题 ,至少不能为长期发展设置新的障碍 ,或者说
要为长期发展奠定良好的基础。所以从我国二元经济结构和体制变迁的国情出发 ,目前我国
扩张性财政政策在追求短期经济扩张效应的同时 ,也要大力推进二元经济结构转换和经济体
制转轨的进程 ,从根本上解决有效需求不足问题。所以 ,我国扩张性财政政策的运用 ,必须兼
顾短期和长期 ,协调总量和结构 ,着力于政策和体制联动 ,这就增加我国财政政策操作的难度。
　　(三)我国自 1998 年以来实施的扩张性财政政策的主要着力点是交通、能源等基础设施项
目 ,取得了一定的经济扩张效应 ,但是我们应该清醒地认识到 ,此类项目创造的投资需求基本
上是一次性的 ,缺少持续的创造需求能力。另一方面 ,我国的劳动力供给是绝对过剩的 ,资金、


























下 ,政府对农村或农业的投资 ,其影响面最大 ,所引起的国民收入的倍数增长也最大。因为一
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One the Effectiveness of Fiscal Policy
Under Circumstances of Dual Economy
CHEN Song ν qing
( Depart ment of Finance and B anking , Xiamen U niversity , Xiamen Fujian 361005 , China)
　　Abstract : 　Recently the problem between insufficient domestic demand and effective fiscal
policy has been widely discussed in the view of economic transformation. And another important
problem dual economy is ignored. In this paper , dual theoretical means has be used to analyse the
cause of insufficient demand , and several selections of effective operation of fiscal policy under cir2
cumstance of dual economy has also been put forword.
　　Key words : 　dual economy ; insufficient domestic demand ; institutional change ; st ructure
t ransform ; fiscal policy
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